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Resumo – A micotoxina deoxinivalenol tem sido amplamente estudada em trigo. O polimento dos 
grãos, antes da moagem, consiste em abrasão superficial na qual descarta-se parte do farelo. O pro-
cesso de polimento em escala industrial, com uma passada no polidor, foi aplicado aos grãos de trigo, 
para determinar seu efeito no teor da micotoxina deoxinivalenol. No experimento foram utilizadas 
amostras de grãos naturalmente contaminados por Fusarium de duas cultivares, BRS Reponte        
(1000 kg) e BRS Marcante (500 kg), da safra 2019. Na cultivar BRS Marcante, o processo de polimento 
não apresentou efeito significativo na redução da contaminação por deoxinivalenol na farinha de trigo 
integral, com nível de descarte de farelo de 2%. Na cultivar BRS Reponte, a concentração de 
deoxinivalenol reduziu significativamente 36%, com nível de descarte de 8%. O processo industrial de 
polimento pode ser utilizado na pós-colheita para obter alimentos mais seguros, reduzindo o nível de 
micotoxinas. 
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